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INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSETS QUALITY, MARKET
SENSITIVITY AND EFICIENCY TO RETURN ON ASSET ON PRIVATE 
NATIONAL BANKS FOREIGN EXCHANGE
IN INDONESIA
ABSTRAK/RINGKASAN
Fanny Witya Monica
2014210154
fanny.monica21@gmail.com
ABSTRACT
ROA is one of indicator used to measure the bank profitability. 
Profitability is the ability of banks to generate or earn profits effectively and 
efficiently. The purpose of this research is to investigate whether the independent 
variables of LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN and FBIR both simultaneously and 
partially have significant effect on ROA and which variable has the dominant 
effect on ROA.
Population in this research is foreign exchange national private bank 
in Indonesia period 2013-2017. The data used is data secondary quarter from the 
financial report published by the OJK. The technique of sample is purposive 
sampling. The analysis method used is linear regression analysis, hypothesis test 
that is determinant coefficient, test F and test T. The sample consists of PT. 
Mestika Dharma Bank, Tbk, PT. BRI Agroniaga Bank, Tbk  and PT. Capital 
Indonesia Bank, Tbk.
The result of the research indicates that LDR, IPR, NPL, APB, IRR, 
PDN, BOPO and FBIR simultaneously has significant effect on ROA. Yet, 
partially BOPO, IRR and FBIR has significant effect on ROA. The dominant 
variable is BOPO  with a contribution of 37,57 percent.
Keywords : Liquidity, Asset  Quality, Market Sensitivity, Eficiency, Return On 
Asset
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ABSTRACT
ROA merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur 
profitabilitas bank. Profitabilitas merupakan kemampuan bank dalam 
menghasilkan atau memperoleh laba secara efektif dan efisien. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel independen LDR, IPR, NPL, 
APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR baik secara simultan maupun parsial 
berpengaruh signifikan terhdap ROA (Return On Asset), dan variabel mana yang 
paling dominan berpengaruh pada ROA.
Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Bank Umum 
Swasta Nasional Devisa di Indonesia periode tahun 2013-2017. Data yang 
digunakan adalah data sekunder dari Laporan Keuangan Triwulan yang 
diterbitkan oleh OJK. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sample. 
Metode analisa yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji 
hipotesis yaitu koefisien determinan, uji F dan uji T. Sampel terdiri dari PT Bank 
Mestika Dharma, Tbk, PT Bank BRI Agroniaga, Tbk dan PT Bank Capital 
Indonesia, Tbk.
Hasil dari penelitian ini menunjukkah bahwa LDR, IPR, NPL, APB, 
IRR, PDN, BOPO dan FBIR secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap ROA. Namun, secara parsial hanya BOPO, IRR dan FBIR memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Variabel yang memiliki pengaruh 
dominan terhadap ROA adalah variabel BOPO dengan kontribusi sebesar 37,57 
persen.
Kata Kunci : Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, Return 
On Asset
